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BUG management for medical software projects is an important means to 
improve project quality, optimize test, fast implementation, control project risk, 
improve the coordination efficiency and reduce the development costs. 
This dissertation introduces the design and implementation of BUG management 
about for medical software project. First, it sketches the software defect management 
system development background and the significance of software defect management 
system. Second, it introduces the system demand analysis, function design, system 
structure design, database design, and the design of system architecture using JSP 
MVC framework. On this basis, it completes detailed design of each function module, 
system implementation and deployment and system test. Finally, it briefly introduces 
the system plays the role in the process of project management, and forecasts the 
development of software defect management system. The main functions of the 
system include: creating a complete BUG by online editing module, upload and 
download BUG accessories by using the Oracle blob, flexible management of basic 
user, comprehensive management role permissions, comprehensive query and 
management of system dictionary, and the basic data modification and detailed 
configuration. 
The system operation shows the system has achieved the anticipated target, 
improved the quality of BUG management for medical projects. The system has 
achieved optimization test and fast implementation. It has improved the utilization 
efficiency of system coordination and saved development cost. 
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QC 是由原 Mercury Interactive 公司(现已被惠普公司收购)推出的产品，该产























































通过修改配置才能实现。该软件可满足基本的缺陷管理日常流程，Mantis 是 B/S 








































该软件的缺点：对于 TestCenter Free 版本，开发者提供了相应的支持服务，
包括 BBS 支持、MSN 支持等免费支持服务。如果用户需要更进一步的支持，需
要购买 TestCenter Free 版的产品保修服务，以获得更多支持服务，来保障用户能
够更好的使用此版本。 
 （7）Test track pro 

















该软件的优点：支持 Web 和 Windows 访问；严格管理测试流程，提供的
workflow和 history可以查看 bug的生命周期；通过 mail 流转 bug,自动回复；与
VSS 等配置管理工具集成(seapine 公司已经推出和自己的 SCM 工具捆绑的 TTP
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